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Nuevas localidades de Valencia hispanica (Pisces: 
Ciprinodontidae) en el Suroeste de España 
Aún cuando Loza:1o Rey (1931 y 1947) Y Pardo (1942) se hacen eco de la cita 
de VaLencia hisl>única Cuv. & Val., por Calderón en el do Guadalqu'ivil', en las 
cercanlas de Sevj)Ja, el presenl1e trabajo representa la primera referencia con· 
creta de esta especie en el Suroeste de España. En 'las Marismas del Guadal 
quivir, pertenecientes al término de Los Pa;lacios (SevHla), en las sali:las de San 
Carlos y Santa Teresa (Bonanza, Cádiz), situadas en la margen izquierda. del río, 
y en los canales de las marismas de 1I;1a Cristina (Huelva), col1ectarnos samaru-
gos proporcionando nuevas localidades a las ya aportadas por estos autores y 
por Vida;¡ (1963). Tabla 1 y Fig. 1. 
En las tres localidades se han capturado con :lasa, salabl'es y balanza plana 
ltodas ellas con luz de malla de 0,4 centim'etl'os). En las marismas de Los Pa-
lacios se captul'aron un total de 226 ejemplal'es, en Isla Cristina, 3 y 380, en las 
aUnas. Las capturas se realizaron desde marzo de 1973 a julio de 1976, ¡ntensi-
fisándose en el período de enero de 1974 a julio de 1976. 
La disparidad de los biotopos en que Valencia hispánica habita, hace nece-
sario resaltar las ca;racterísticas de cada tillO de ellos. Las lagunas son porcio-
nes de agua de ba.ja salinidad, su conductividad alcanza los 332 micromhos/cm., 
sin mov1lidad y de bajo conterudo en oxigeno, 1 mg./J.; ,los C81llliles, por el con-
trario, están sometidos a 'Ia intluencia de las mareas, llegando a te:ler en la plea-
mar conductividades del orden de 3.082 micromhos/cm., y en la bajamar 783 mi-
cromhos/cm., el oxigeno disuelto permanece estabilizado en los (¡ mg.f'l. Las 
fluctuaciones del nivel efe las aguas se encuentral1 comprendidas entre los 30 y 
35 C1US., de la ba.jamar a la pleamar. En Isla Cristi."'la los canaoles tienen profun. 
ctidades cercanas al metro, desde 20 cm. hasta 98 cm., su conductividad es de 5.320 
mícromhos y 'el oxíge:1O disuelto en sus aguas varia desde 4 a 8 mg./t, depen· 
diendo de la cantidad de algas presell'ñes. 
La;s salinas situadas en la margen izquierda del río tienen sus canales cerrados 
por compuertas reguladoras de nivel y presentan grandes variaciones tanto en la 
sa;lini1dad desde 7.000 hasta ·Ios 48.000 micromhos/cm., aunque los samarugos de 
jamas de captuxarlos en los canales, cuya. conductividad era 19ua.! o superIor a 
los 36.217 rnicromhos/cm., como en el contenido del oxlge:lo disuelto en sus aguas, 
desde 5 a 0,4 mg./L Es la ValencIa hispánlca una especie que se adapta perfecta 
mente a CUalquier tipo de agua, alUlque es en las salobres y medianamente sa-
ladas, sin corriente, donde hemos capturado mayor número de ejemplaTes (Her-
nando, en preparació:l). 
Hem- Ma- Jóve-
Fecha Localidad Biotopo * bras chos nes 
MarLO 1973 l.-Canal de los Portugueses Caño 4 3 O 
¡l bril 197.3 2.-Canal de Cotemsa Caño' 3 1 O 
Canal de los Portugueses Caño 3 1 1 
3_-Dchesa de Dos Hermanas Lagunas 20 8 12 
Jumo 1973 4 . .....:Arroyo del Sapo Lagunas 15 8 7 
5.--Laguna Chica (Arroyo del 
Hornillo) Lagunas 7 3 e 
6.-Laguna Grande (Arroyo del 
Hornillo) Lagunas 10 15 :, 
Sept. 1973 7.-Caño del Este (Cortijo) Caño 10 15 5 
Die. 1973 Canal de los Portugueses Caño' O 1 1 
Marzo 1974 8.-Capitana Caño 4 1 O 
Arroyo del Sapo Lagunas 20 7 13 
Abril 1974 9.-Canales de Pinzón Caños 22 8 16 
1O.-Marismas de Isla Cristina Caños 2 1 O 
Oct. 1974 ll.-Río Guadalquivir 1 O O 
Julio 1975 a 12.--Salinas de San Carlos Caños 96 93 1S 
Julio 1976 B .-Salinas de Santa Teresa Caños 9S 90 tú 
(") Para la descripción de biotopos ver Soler (1972) . 
For biotopo description see Soler (1972). 
~ í.:l 
Fig. 1. Citas de Va~encia hispánica en la Península Ibérica (~ Localidades de 
otras fuentes; 6 Nuevas localidades descritas en este estudio). Los números se 
corresponden en la Tabla 1 con los lugares de capturas. 
Localities of Vatencla. hispánica from the !berían peninsule ( ~ Loealities troro 
another SOUTees ; 6. l'his studyl. The number are those refered to in Table r. 
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